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Q V E £ H L A S O L E M N E A C C Í O N D E 
Gracias de la muy Noble, y Leal Ciudad de Sa-
lamanca , día cinco de Setiembre,en fu 
Caihedral,por elNacimieaco 
del Principe 
N L U Y S , 
P R I M O G E N I T O D E LOS REYES D E CAS-
tilla N . S. D . Felipe de Borbon V. de eñe 
Norabxe,y D . Maria Gabriela 
deSaboya. 
D l X 0 
E L D O C T O R D O N A L O N S O MVñlZ , C O L E G I A L 
que fue en en el Mayor de Oviedo , Canónigo deEf-
criturade la Santa Iglefia de Falencia ,y aora Cano-
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theiratico que ha fido de Santo Thomas ,y Durand 
y otras que ha regentado veinte y quatro años, y 
aora Cathedratico de Theolog ía 
en Propiedad. 
S A C A L A A L V Z L A MISMA C I V D A D . 
r L A C O T ^ S M G t J 
A L A R E Y N A N V E S T R A SEñORA. 
EtiSahmnnca : Por G R E G O R I O O R T I Z G A L L A R D O . 
3& sciiís^ (3 ¿ silla 
J uTftLifr / ¿ ¿ c e r o 
vmnesgentes, A-pocaí. M . 
[Efpues de quarcnta y fcisanos 
deeacr i l idá^eoqüehaarráf Kaab elSe^ 
tradoCaRilla la dura cadena ™r Car!^t 
de fusanlus en la rucefsion de UmiW 4*' 
fas Reyes j ba llegado ejftna* 
yor dia, que vio c.fta Monarqu ía en los íiglos 
paííados para fu gloria \ y que ha de ver en 
las edades venideras para fu Grandeza , 4 -
quien con religioíos cultos, venera aueftro 
agcadecimientoto por derempeño de nucftra 
obligación 5 6 por íiforiaf dej defco. Es dia 
grande p.ara. Rfpaña , para el Mundoj y para 
Diosj para Efpaña, porque íe k- ha apareci-
do en fu Orizome la mejor E l i re i ¡a \ para el; 
M u n d o , poique iluílrará con fus rayos cft© 
Aftro , las quacro par:cs de fu Emisfeíio r Y 
para Dios , porque en efte d¡a nació vn Pr in -
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cipe,cuyos vigilantes cuidaJos, ferán au-
mento del Imperio d e f u í g l e í u . 
Efte d i i celebra con íingular alborozo 
efla Nobilifsima, Lea', y gran parce del Rey-
no de León, ios Salmantinos , ofreciendo al 
Principe en cada corazón vn Reyno, á quien 
firve el amor de Trono, las finezas de Coro-
nan, los afeilos de cributos,y los extremos de 
VaíTalíos. A tres eftados íe reduce toda la 
Grandeza de vna-Monarqu¡a,al Eelefiaítico, 
al Noble ,y al Popular. Quando Chní lo na-
ció en Belén, concurrieron los eres eftados de 
D Kemi- ca^a ^cy00* del Orience , reprefencados en 
r . los ceforosjá ofrecer aChriílo el vaííallagc de 
J? corazón-, cada Rey ofreció O r o , Incicnfo, 
D Anfelm % ^ ! r r a ' cn p Oro, eíta reprelencada la No-
^ ' bíeza, en el íncienfo, el Sacerdocio, y en la. 
Mirrajcl Populan porque como Chnfto na-
cía Principe con codas las prerrogativas de 
Rey, debían concurrir lastres cftados con el 
tributo de fu agradable fugeccion. 
Concurrimos en acción de gracias | 
Dios nueftfo Señor, á quico defpues de canea 
efperan^i., debemos tan gran mercedjy fi los 
favores grandes,j hazca íe! agrsdccimienco 
inmortal , perpetuo lera auefho agradeci-
nakacc) porqne lo que inmorcalmeace obl i -
g ó 
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ga, folo en vna eternidad fe paga. Y fi como 
dize Cahodoto , el agradecer es vn nuevo 
modo de pedir: lugiter fibi fubventre facit, ctti 
coílatum henefiaum ante ocalos femper afsiflit, 
Pide,feñor,nueí1:ro agradecimienco,qüe pues 
nos aveis dado tanca fehcidad>aos continuéis 
cfte favor en la confervacion de la vida de 
nneftrastres Magefbdcsjy paíTa mi acencion 
al defempeño de cafar el tema con el af* 
f u m p t o , á q u e mellamayaladifcreca 
curiofidad de mi Audicorioe 
A V E MARIA o 
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Ve Ha de aver cinco Monar-
quias, 6 Imperios eo el Mün-* 
do, enfeña con exprefsioo en 
diverfas parces el Sagrado 
Texto. Debaxo de la figura 
de vna eílatua ,fe las dec/aró el Profeta Da-» 
2. niela Habachodonofor: cenia U cabeza de 
oro, el p«cho de placa, el vientre de broncesjr 
de allí abajo de hierro : pero defprendida de 
vn Monee vna piedra , poftró la eftacua , y 
creció , hafta llenar toda la tierra : eíla es 1& 
cílacua, que fonó, y de que fe olvidó Nabu-
co ,y cítala interprecacion del Profeta: 1« 
cabeza de oro , fignifica la primer Mon^c-
quia, que fue la de los Afsirios , á que han de 
fuceder los Perfas, El pecho de placa , la fe-
guada Monarquia > que fue la de los Perfas, 
á que han de fuceder los Griegos. El vientre 
<k bronce, la tercera M o n a r q u í a , que fue de 
los Griegos., á que han de fuceder los K o ma-
nos; lo d e m á s de hierro , fijailica la Monar-
quia de ios R o m anosj á que ha de fuceder la 
¿ e la piedra i eíla ferá ia quinta , 7 la mayor 
M o -
Monarquía, porque dominará toda ktierra: 
Bt impleVit Vniverfam terram. 
Los tniCmos cinco Imperios, moflro 
Dios fegunda vez á Daniel, no ya en la cm- D^mV/./,: 
preffa de vna cftatna , fino en la de quatro 
beftias fieras ; Et quatmr befiieegrandes afeen-
áebant de mari dtVerfe inter f&ÍM primera,fb-
tnejantc á vna Leona con alas de Aguila , en 
que fe exprcírava.cl imperio de los A fs ir ios. 
La fegunda , femejante á vn Oflb , con eres 
ordenes de dientes , en que fe fignificava el 
Imperio de los Perfas. La tercera, femejanee 
al Leopardo, con quatro alas , y quatro ca-
bezas, fymbolo del Imperio de los Griegos. 
Y la quarca , á quien no hallo femejante el 
Profeta por fu fiereza^ el Imperio d^ los Ro-
manos* Pero mas vio Daniel, y efte es el 
quinto Imperioj l legó como el hijo del hom-
bre, á quien el Antiguo en dias dio la fupre- T,. * 
i 1 i r ? • i -u IbidemJ?* maiionra con tal ioberama, que la tnbucara 
vaíTallage toda la tierra:dedit ei fotefiatem, 1 
O honoremy & Regnum-, & omnespopií l i ,^ ¿r¡-
bíis^ O* iivgu<s tpftfevpient. 
La tercera exprefsion de eftas Mcnat- 7 t £ 
quias5hiza Dios á Zacharias, en quatro ^ 
Carrozas, y dos Coronas. La primera Ca-
jroza, tiravan quatro cavallps roxos: y es el 
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imperio de los Afsirios. L a Hígunda, qoatrb 
cavallos negros^ y era el imperio de los Per-
fas. L a tercera, q i u u a b l a a c ú s , y era el de 
los Griegos. L a quarta, cjuatro cavallos rc^  
mendados,y era eí Imperio de los Romanos, 
Y el quinco , declaró Dios al Profeta en las 
dosCoronas de.oroyy placa , fobre que ade-
lante haremos reflexión. Y ykimamence ha-
bla de eftc quinto ImperioS.Juanjeo el Apo-
calip. al capitulo 12.de donde hemos toma* 
do el tema de efta Oración. Vio San Juan, 
dize el Apocalip. vna Mugcr vertida del Sol, 
coronada de do^e Eftrellas, y debaxo de fu^ 
pies la Luna; efta parió vn Varón que ha de 
dominar toda la tierra: Mttlier amifía i*k»9? 
LunaJuh pedí bus etus , &* in C4pite citts cor&nfr 
Stellarum duodecim % 0*peperií &Uum mA¡cH* 
¡um, qui recaturus erat omnesgentes. 
Dcfcubierto el quinto Imperio, refia 
defeubrir el Emperador^ que efle ferá Chrif-
to, es la comuna inteligencia de los Interpre-
tes del Texto; mas también lo es, ó debe fer-
io, que eftc quinto Imperio, no fe ha de le-
vantar inmediatamente en la Pcrfona de 
Chriño,f ino cnlade vn Principe Chriftiano 
fu Vicario. La prueba es del raifmoTcífto. 
Dcfpues de aquella quaru fiera fin nombre, 
ed 
en que fe reprcfcnta el imperio Romano, di-
ze el Profeta Daniel,qae para la erección deí: 
quinto Impetio , vio formar en el Cielo \ n 
Tribunal de juizio, que prefidia el Padre 
Eterno, quien dio toda la poteftad, y la hon-
ra, á aquel que como hijo del hombre, llego 
á fu ptehnciz: Bcce quají filias hominis ve?ne^  ^ ^ 
kat, &* ad aritiqetum dierum pervenit, &* dedis 
potef ía íemt& homrem , & Kegnum. Hotefe 
el quaftfilias homimsy ViO dize que efte Impe-^  
rio fe dio al hijo del hombre, fino al como 
hijo del hombreyel hijo del hombre es Chrif-
to, el cemo hijo del hombre, el como Chrif-
to ; 6 Vice Chrifto , luego fi efte Imperio íe 
ha de dár al como hijo del hombre , fe dará á 
vn Principe como Vicario de Chrifto. 
Solvamos á la reflexión, que ofrecí 
del Texto de Zacharias: manda Dios al Pro-
feta, reptefentaíTe el quinto Imperio en efta 
forma: Sumes aarum , argentum , t2f facies Cap.6* 
Coronas, & pones in capite lefit Filij lofedech. 
Tomarás Zacharias, oro, y placa,y harás dos 
Coronas, que pondrás en la cabeza de je^ vs", 
hijo de de jofedech: efte Jcsvs , era figura de 
Chrifto nueftro Sen :>r, y las dos Coronas, de 
los dos poderes, e(pi i ual, y temporal, por el 
primero es Ponufice Summo, y vniverhd ¿z 
la 
lalglefu, y por cl fcgundo, Snpremo Empe^ 
rador de coda la.tierra: mas notenfe las pala^ 
bras, cjue fe fíguen del Texto : Bt fedebn i o* 
domtnahitur fuper Jolto fuoy & ertt Sacerdos fu» 
per folio ftto confillum facis erit fuper tilos 
daos. Se fentará, y dominara íbbre fu folio, y 
clSacerdoce también fobre elfuyo ,avrá dos 
folios, y avrá dos que prcfidan en ellos, pues. 
ü Jesvs hijo de. Jofedech > y ]esvs hijo de 
Dios, á quien reprefentava, era vnofolOiCo-
mo han de fer dos los femados en dos folios' 
la Zach, con vna aliznza Santa? £ / confiliumpacis erlt 
ínter silos dúos, Gornelio : la ChrtfioJummus 
erit confenfust<&* concordia inter Principéis [e* 
dentemin[olio regali3& Pontificem, fedentem 
W folio Pontificaii, quia Chrijlas V(ramq»e erit, 
& vtramqye dignitatem Ponitficatus, Ó* Kegni 
w fecomvnger. C ñ i l d o ílendo vno j tiene dos. 
Coronas, y tendrá dos Vicarios > que le re^  
prefenten en ellas en la tierra , vno con Co* 
f ona de ofo, y otro- con la de placa 3 el de la 
Gerona de oro , fymbolo del poder cípiri-
fímk, es el Su mino Poniifice , con vniverlal 
íur isdiccion |fobre t^oda la Iglefia , y el de ¡& 
G e r o n a de placa, fymbolo del poder tempo-
ral 1 lera el nuevo E m p e r a d o r can vniveríal 
| u n s d i c d o n en la úe^M^ de cuyo Imperiadi-
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%Q Dav id , llegara dem^r á mar, halla los 
v k i mosfioes de la redondez de la tierra: Do-
mtnabitur a m~iri vfque admMe ) aflumine pfalMiy i , 
vfqtée aA términos Orbts terrarum. 
Confirma todoefte allumptolalitCTal 
inteligencia de nueftro Texto. Aquella M u -
ger que parió al hijo , para Emperador de l 
V n i v s r í o , e s fymbolo de la Iglefia, eftava 
veftida del S o l , que es Chrifto, 
coronada de dozc Eftrellas, que fon los doze 
Apoftoles, de que íe iotítula Apoftolica , pa -
r ió vn Varón , que fiendo Hijo de la íglefia, y 
fu Efpofo Chrifto ,. ha de fer vn Principe 
Chr i í í i ano^ 
Mas ya conteraplo a mi Auditorio, ' 
con el anfia de faber , de que Reyno íaldrá 
cfte Principe Ghriñiano^ Vicario de Chrif to. 
Y qoal ferái L a rcfpuefta es dificultofa , mas 
no he juntado tanto aparato , para dexar fin 
folucion la duda. Digo , que cftc Empera-
dor, ha de falir de los Reyes de León > cuya 
no pequeña parce es eíla Sabia , L e a l , y H o -
ble Ciudad dé Salamanca j y que entre los 
Principes de cfte Reyno , lo fed el recienna-
c idorHi jo de nueflros Reyes. N o foy Pro-
feta: pero ruego á mi Audicor io , atienda mis 
Gongcturas^fundadas en la Efcritura , y Pro-
fecias*. B 
lO 
L a p r imen parte, que eílc Ecnperados 
hadefer de los Reyes de L e ó n , es ua^rx-
preíTa en la Efcricura , que no necefsita co-
itjenco , ni interpretación. Bolvamos á la 
quarca fiera del de Daniel , en que efta repre-
fentado el quarto Imperio. D izc el Tex to , 
iPaf >/t qUe tenia diez puntas , &* ¡habebat cortma de~ 
cem: por cftas puntas fe pueden entender l a 
muicitud de Reynos , y Provincias , que la. 
Romana Potencia , armada de fus Leg io -
nes, conquiftó en el Africa, Afsia, y Europa: 
y dize el Profec3,que de medio de ellas, fe Ic-
y a a t ó vna pequeña , que a r r a n c ó , y fugeto a 
fu dominio eres de las QtxwXonpderaham cor~ 
m a ^ ecce cornu aliudparvM ortum efl de me" 
dio eorú) O* tria de cornibas primis evttlfa funt* 
por efta punta pequeña , entiendan c o m ú n -
jnente los interpretes á Mahoma,y á fu infa-
me feóta , que comentando de baxifsimos 
principios, conquif tó en la A f r i c a , Afsia , y 
Europa, tres parces que coca van al Romano 
Imperio. 
Entendida afsi la Profec ía ,vamos ai 
t*y¿4* capitulo onze de Efdras, donde buelve ci 
mifmo tfpif itu á habhr de efta vifion , deba-
xo de)a figura de Aguila; y para que no hn-
•yieífe , duda en la mcerprecacion > Je dizc 
Dios 
tí 
Dios al Pfofeca: A f é l l a ^ s i m mdh/h kfohnhw* 
tem de mxñyhoc efl Kegnrtm , quoJ. v'ifum efi iA 
vifíone Danieli fratri tuo* Efta Aguila,que vif-
te, es aquel íriifmo í m p e n o , que fue rebela-
do á Daniel tu Hermano,y para (Un á enten-
de r que fue elquarco , proíigue diziendo,era 
el mas fuerce de codos; Dize , pues, Efdras, 
que vio vn Aguila con doze alaSiy p e ^ ^ ' b ^ 
%AS: Z''ídi3 & ' me afcendehat'de mAri Aqmtaycui 
erant duedecim al<s pennartkm caf it* tri.i, 
Efta Agui la es figura del Imperio Romana,, 
de quien &ie fiemprc el Agui la , inf ignia , y 
A r m a s , dividido en tres c a b é i s , R o m a , 
Conf tan t inoplá , y, Viena , reprefentada en 
las alasla mifma potencia,que en las puntas: 
áde las plumas de eftas alas , dize el Profeta, 
v io diverfos encuentros,y bacallas,con varios 
fucefros, entre fi^ y contra el Agui la , que ex-
plicó Daniel con la metáfora de puntas, de 
que refultó le concinuaíre la potencia del 
Imperio R o m a n o , . y la reprefentacion de l 
quarto Imperio , no en Roma , ni en A l e m a -
nia}fino en el Turco ,y Conftancinopla,quien 
p o d e r o í a con la mayor parre; del Imperio 
R o m a n o , y con la reprefencacion del quarto 
Imperio^ pronuncia, y enfeña crrores.y blaf-
femiasc oncraUiDivinidad de Chri í lo jpei í i -
CJ B 2 guien-
gü íendoc iue lmcn tc , á los que profeflati fu 
Ley , y trayendo por emprcíTa en la media 
luna de íus V a n d c r a s , ^ ^ íotum tmpleam 0r~ 
htem, hafta que llene todo el Orbe , prc íume 
feñoreando el Mundo, mudar leyes , y tiem-
pos , que folo cuentan ellos por fus Luna* 
rios. 
Explicada afsi la vifion , y reprefenta-^ 
cion del quarto Imperio , debaxo de la figuré 
Aguila en el Turco 5 proilguc el Profeta 
con el quinto, y dize, que contra ella Agu i l a 
fe levantó. Qiiie^? Vn León : Et eccepciit teto 
concitúítii de Jylva rugiens : habló al Aguila d^ 
efta manera: Nfn ne tu es? qui fuperafti de qua-* 
íttor anímalibus )qu<s feceratn regnare infacttla 
meot N o eres tu, el que folo has quedado de 
Jos quatro animales, que hizc reynar en m i 
M u n d o , y viniendo el quarto p$M quartusve-* 
niens, reynafte con dolor, amante de la men-
tira? N o eres aquel cuyas blasfemias fe atre-
vieron al Alcifsimo: Ec afcendtt contumelia tm 
yfque ad Altif¿imum?.?úQ$ fabe eftás conde-
nado, á que no parezcas mas en el Mundo , 
propterea non appareas tu Jquda : y vio el Pro-
feta, que lo que avia quedado del Agui la , al 
rugido del León , fue convenido en zenizas; 
Et v i d i ^ quod fuperaVeratyCafuryO* omnecor" 
yusAqud&íiccend'jbatuT* D e -
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Debdado afsi , y dedruido d qoarco 
Imperio en la cabera del Turco , felevanta el 
quinto Imperio, en el excciuor de efte eltra-
go, y ficndo el León , ya fe vé , que fin co-
mento fe dexa entender/es el León rapante ^mMi" del 
Infignia de nueftros Rey^cs j y fi el León es IXeyno de 
Rey de los animales, qué ftgnifica efía. Infig- Leen* 
nia en el Efeudo de las Armas de nueftros 
Reyes, íJno q u e l o f e r á n de los Barbaros, a 
quienés en la lumbre de la Fé , falca la razonr 
N i es nuevo en las Profecias, hablar de nueí~ 
tros Reyes, debaxo del nombre de León : 
profetizo Malaquías de los Condes de Bar -
zelona , y hablando del primero de nueftros 
Reyes, que fue Condc,dixo: Leo rugiet omnes 
favebunti y en Carlos el Primero , Quinto en 
e l Imperio R o m a n o , lo verifico todo la ex-
periencia, que es el mejor Interprete de la 
Profecia. 
PaíTemosya á las congeturas que fun-
dan la fegunda parte de nueftro aíTumpto,de 
que en el Principe reciennacido , fe ha de 
fundar cfte Imperio: E l Texto del Apocalip-
fis, no folo dize avrá efte quinto Imperio, 
fino el quando: Eí Luna jab pedibus íius^ 
quando la ígleíia, que es la Muger del A p o -
cahp, ponga debaxo de fuspics a lOchoma-
no: 
14 V * 
n o : q ü c cfta fea la literal inteligencia del 
T e x t o , confta del pralnio 7 1. donde hablan-
do D a v i d de elle Imperio , feñala el tieíiípo 
con c i r c i i í t a n d a , . ^ ^ auferatur Lunay quan-
do Enere cjnkada del Mundo la Luna , y con 
mas expreís ion la raíz Hebrea, Í/¿J»^ at*ferav~ 
tur fervi Lun¿ , cjuando fcan quitados del 
M u n d o los que firven a la Luna, á quien los 
Ochomanos adoran,y traen en fus Vanderas. 
Efto fupueí to , paíFemos al capitulo 20. del 
mi fmo Apocalipfis: dizeSan Juan, que vio 
baxar del Gieloí v n A n g e l , con la llave del 
A b i í r n o , y vna, cadena en fu manoj prendió 
al D r a g ó n , y le ato con ella por mil anos: Et 
llgav'tt eum per milie annos > mas defpues de 
ellos , fe de fe a ra por poco tiempo: Et poft 
hóc oportet: iUum folvi módico tempore y en que 
G o g , y . M a g p g , execucaran eltragos contra 
la Repúbl ica de Chrif to. L a inteligencia de 
efta. vifion es, que el A n g e l es San Silveftre 
Papa , el D r a g ó n la Idolatr ía, que perfiguia 
la Iglefia , extermino el Santo> efta perfe-
o\icion , con la converfion , y bautifmo de 
Con í l an t ino Magno : efto feria, por los años 
de 3 1 6. poco mas, 6 menos., á.quc añadien-
do mi l años^en que eftuvo atada efta barba-
ra B d t i a , tocamos con el de 13 1 ó .Veamos 
pues, 
'ptics,que Satanás fe defcubrió effences, y 
hallaremos comeiiíjó á fenal<iríe por D r a g ó n 
perí iguidor de U Iglefia , Ochoma^o primer 
Gran Turco , pues aunque enapez0 por los 
afíosde 1508. en Capaáoc i a , donde nació 
paíTarián los ocho anos para engroíarfe en 
fuerzas, con que perfiguic la Igiefia Catho'li-
ca. Fue efte Ochomano , hijo de vn Seicha, 
llamado Orchogé lc^ que en Capadocia fun-
d ó vn Caí l i l lo , con el nombre de Orchoma-
cia, y del fuyo, y del Caftillo l lamó á fu hijo 
Ochomano. Llámale G o g , y Magog , para 
coya inteligencia fe ha de notar, que Dios 
por Ezequiel hab ló con efíe G o g , mira G o g Cap. j 9. 
Principe de Mofoch : Mofoch , fue nieto de 
N o e , hijo de Jáphec 5 y porque pobló en C a -
padocia , los Capadozesfon Mofochitas, y 
como Othomano, nació en Capadocia,que-
da encendido , por qué le l lamó G o g la p ro-
fecía. Magog , fue nieto cambien de N o e , 
pob ló en la Seithia, y como fu Padre era 
Seicha , le da nombre de Magog la Efcr i -
tura. 
Dize , pues, el Texto , que fera defata-
do efte D r a g ó n por vn poco de tiempo : Ec 
foft h<£c oportet tllvtm folvt módico tempare , eíla 
fraile en la Efcricura tiene diverfos términos, 
vnos 
i d 
viK) s g r a j o s , y otros p e q u e ñ o s , de eíle po-
co, ya han paílado 591. años, con que pode-
snos efperar no carde el excermiaio del T u r - , 
co, para la. erección del quinto Imperio, - Y 
en obfequio He nueftro Principe , oygamos. 
para confirmación la profecía, que habla del 
Rey fu Pa^drc. Vaticinó San Malaqtúas , 
Obifpo de A.rdinac,Primad^de la Hybernia. 
dc los Condes de BarzeIona,y fiendolo elRey 
nueftro Señor,dize afsijhablaado de TuPerfo-
nziArdens vt fácula, fextas ingraditHrypoft muUx. 
gefta vemmt in vnum Cafirmn, Leo y Galus 3 
A¿jtH!la,yeíerem Virginem ipft tenehunt yO* Lts* 
nam in mare demergent. Cuyas vozes fon c t i 
Caftellano : ardiente como vna hacha cntrai 
el Sexto , defpues de muchas, cofas hechas» 
hazen liga Cañi l la , León , Francia, y Alemas 
íila^conquiftarán la Cafa Sanca de Jerufalen, 
y anegarán en las ondas las Ochomanas L u g 
ñas. Llámale Sexto , porque es el Sexto Rey 
de Cartilla , Conde de Barzelona; puesaua^ 
que el Señor D o n Fernando el Catholicorfue 
Conde de Barzelona , era folo por la Señora 
D o ñ a Ifabel fu Muger,Rey de Caftilla.Felipe 
el Pr imero , lo fue de Caftilla, por fuMuger 
Dona Juana , mas ninguno de los dos C o n -
de de Barzelona , porque vivia el Padre, y 
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Suegro') el Seaor Emperador Carlos,herede-
ro <de codos , fee eí primer Rey de Cartilla, 
Cotrde de Bar2elooa,á quien figüieron Phclk 
pe i í .Phe l ipe III. Phelipc IV.Carlos ILyPheli-
pe V . tMieftroSeiiorjque es el Sexto. 
N o dize efta profecía rde que Reyno 
de los de la liga, faldtá efte E mperador,cuyo 
Imperio llenará la redondez de la trerr^i pero 
fícndocl Reyno de Cafl:i]la,y L e ó n , el mas 
Occidental de los que nombra la Profecía, 
pide la proporción, y armonía del Vniverfo, 
fea de nucflra E f p a ñ a , el Sol , la Luna , hs 
Eíl re l las , los Mares todosr fe muevan de 
Oriente, á Occidentery debiendo íeguir la 
mifma proporción ios movimientos pofiti-
ees, fe haUa no fe que fuerza natuTal, para 
que corran de íOr ien te al Oca foen el Crien-' 
te, nació el primer imperio, y en el Ocafo ha 
de parar el vltimo-, no tengo Texro, pero fi la 
Autl ioridad del Maeí t ro de la Pblirica , del 
incomparable Varón en las noticias, y obfer-
vaciones dcl M u n d o , de Juffiolipfio , cuyo 
gran juizio adv i r t i ó , pidiendo atención, que 
c i dominio del M i m d b , v i n o baxando de ^ * v'' 
Oriente á Poniente: Nejcio qmfrovidenti* de- ¿e Magmí-
creto.res^Figor ab Oriente,{confdera fiVoles) K°w*Cí*í-}-
G di 
adOccafum cunt: y afsi lo acredita la cxpcricti^ 
cia, gran Macftra, para que de lo paííado , fe 
pueda preveer lo füturo. E l primer Imperio» 
fue el de los Afsirios, y rómbica el mas 
Orientalií iguíeroaie los Perfas,menos Orica-
rales que los Afsirios ,país6 el Imperio á los 
Griegos, mas Occidentales, que los Pcrfas. Y 
vlcimamente á los Romanos mas Occidenta-
les, quelosGiiegosjy a viendo de ferel quia-* 
co Imperio, el v l c imo , ferá mas Occidental 
que todos. 
Afsi lo no tó el mifmo Lipfio , en el b j 
Cap. 16. bro primero de la Conftancia , donde avien-
do moftrado que ninguna cofa ay en el 
M u n d o , q u e tenga permanencia,llegando 
á la potencia de los Tu rcos , afsi acaba c o a 
ellos : A de/te etUm Peílit* vosScyth<s{oh Turcas 
dicoyjui ex Hits) Ó* fQtenti mAmpaultfper hahe^ 
n¿ts y températe ¿4fsi<e , atque Europa, Sed ifll 
ipfimox di fe edite , Úrfceptrum reLnqmte illi a i 
Occeanum gentil fallor enim* An folem nefeioy 
quem novylmpsrlj furgentem videó ab Occidente* 
Entrad vofouos también en efte numero, ó 
Scychas , vellidos de pieles, que oy con el 
nombre de Turcos , domináis con poderofa 
mano las riendas del Afsia , y de la Europa: 
mas 
mas voíotfos mífmos perdere's , y dejareis 
el C-cro á aquella gence al Occeano : por 
ventará me engaño yo? N o eíloy viendo, 
que del Occidente fe levanta el Sol de vn 
nuevo loiperio? N o nombra Lípfia en cílas 
palabras á nueftía Efpaña , mas que debato 
del nombre de Provincia Occidenta í . Pero 
bolviendo k tratar de eftc quinto Imperio, 
con que divetfas vezes lucha en fus eferitos, 
en el l ibro i . de Magnitudine R o m a n a , l a 
dize con mas expref&ion: habla de la Grande- Cap» j , 
za delf Imperio Romano en dialoga con fit 
Audicór, ó Difcipuío > y aviendo exprcíTado 
los dilatados términos del Imperio, dize á ftl 
Difcipuío r D^íV mth¿ atiud tale t.amam* 
Nondábis . Daráfme otro Imperio , cal, y caá 
gr a n de ? N o d a ra s, Y r e fp o n de c l Difcipul o 
preguntado: Im&Lipfi T»rcÍLtsm9.0* Kegis qua-
que noftri títfpamcttm Imperium 0méá nvn longe 
ahfunt. Antes Lipfio el imperio del Turco , y 
el del Rey de nueftra Efpaña , eran naturales 
de los eftadosCatholicos de Flandes^no eí lán 
fcxos de ella Grandeza. 
Y aviendo re ípondido Lipfio , q « e eí 
Imperio del Ture© no tenia la extení ion, que 
el Romano, del de Efpaña dize; Sed de Hifpa * 
C i nic& 
m 
n¡:0 ÍMpeño , ¿¡üod atchds , i¡Í f^ne f f M t á cerra* 
rum ffico»/idefas> prafer t im ¿n tilo HOVJ Orbc> Ko~ 
i matium v d fuperat 9fed imSlio , O* devin&io 
provif tc i t rumy vtri, & copÍ£t quam deficiunt, O* 
4clmqt*mtt Nunc quidem, nam poftea quidfutu-* 
r u m ¡ h m f e i o s (lorehunty erefcent fortajp, O- fen-
fum mevm tibi dtcam. Nefcio quo frovidenti* 
decreto resrcr v igor ab Oriente {covfidcra fiVa* 
les) i n Occafum e(*nt_. Pero del Imperio Efpa^ 
gol , que dezu^s, cftc á 1^  verdad , fi confide-» 
ras ios erpaGios de .tierra,qu^ iicDe,princ¡paI-
nience en el nuevo mundo, excede al Roma* 
n o , pero es excedido en la vnion de Provin-
cias , en gente, y abundancia : á la verdad 
a c r a , porque adelante, no sé lo que ferá, 
floicceran, crecerán acafo, y manificftote m i 
juizio, no sé porque decreto de la Providen* 
cia,las cofas , y esfuerzo de animo, van del 
Orieotie al Ocafo; efte es en confi rmación de 
xiueftra cQngetura , el gran juicio de Lipfio, 
Paflcmos ya al vlcimo fundamento. 
Que es vn vaticinio del Santo Fr, Z a -
charias, Difcipulo del Patriarca S. Francifco, 
que con relación á dos Oráculos antiguos, 
dize de efta manera : ¡ftdorus, O* Cafandra fr-
ita Vtlam Regís Tmamruw¿oncerdat i in ymm 
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¿ i x e r m t x w •pltirnts diehtts in Ulfpama maior í 
regnabit rRex bis pie ddtus ; & diSius Kex ex. 
partíhus Orientaltbusveniet r & regnábit in m~ 
Ventute: ipfe expugnabit ffarcií ias Hifpanidrum» 
quodtgnis non ¿Uvoraverit ¡gladius vaftabin 
regnabtt fuper domumAgArt& oitinebit Hierufa-
lem, O* luíer Sánfínn* Sepulchrum , fignum Cru-* 
eifixi fonafy& erit Monarcha Maximus, G u y á 
t raducción Caftcllatu d i rc . Ifidoro, y Cafan-
dra. Hija de Priamo Rey de T r o y a , concor-
des en vn fencir dkceron: en los v l t imoí 
diasen Efpaña Mayor , reynara vn Rey dos 
vezes, piadofamenec dado , y el dicho Rey, 
vendrá de las panes Orientales, y rcynará en 
fu mocedad^ él mifmo expugnará las inmun-
dicias de las Efpañas , y lo que no quemare el 
fuego, deftruira la Efpada: reynatá fóbre la 
Cafa de Agar , t o m a r á á jerufalen, y fobre el 
Santo Scpulchro, fixará la Imagen del C r u c i -
ficado, y fera vn Monarca M á x i m o . Ifidor^ 
es el D o í t o t de las E fpañas , Ar<jobiípo de 
Sevilla, cuyas profecias, del Rey encubierto, 
fon famofas. Cafandra mas antigua, aunque 
Gent i l , fue famofa en la cecceza de fus vatici-
nios, qual otra de las Sybilas, en cuyo nume-
ro algunas la cuentan. Dixe ton , que ém 
vi* 
3 ¡ 
WWw¿7j¿//4/,efl:o és^defpues de muchos anóár> 
enla bfjxiííii Mayor yreynara Vn Rey dos ve-^ es 
^ i ^ , l aEfpaña M a y o r , e sU nuclba fin co-
me tico, el Rey dos vezes piadoíamence dada, 
Vendrá délas partes Orienraies, ea t\ Rey dos 
vezes dado, entiende al R e y , y al Piincipc^ 
finieron de la Cafa de Francia , que rcfpedto 
de Efpaña, es mas Or ienta l , ó menos Occ i* 
dental que lanuedra. Limpiará las Efpaña5 
coa fuego, y hierro, buen principio ha í ído l a 
Batalla de Álmanfa, la mas famofa, que fe h¿i 
dado en Efpaila, defpues de la cxEirpacion de 
{a Morif ina . Reinara fohre la Cafa de Agar^wo, 
fon los Agarenos, ó Turcos , conquiftara a le* 
rufden > que todp es voa cxprcíTa confirmar» 
cioo de lo dicho en el difeurfo. 
He hablado fin liíbnja de nueftros Re-
yes, y de nueí lra N a c i ó n , como Caf teüano.y 
oiré fin embidia, quanto otros dixeren de la 
|uya: mas como Dios,aunque infalible en fus 
palabras,quiere le p i d á m o s l o mifmo que 
promete con ellas 5 concluyo efta acción de 
T í d m %<t 8rac*iaSí con ^a pet ición que antiguamente 
* ' ' hizo Dav id ; Da. Impertam tmmpttero tuo , & 
falvurn fac Fdium amilU tu** D a d , Señor, 
vueftro Imperio á vueftro N i ñ o , y guardad al 
Hijo 
Hijo de vueftra Sicrva María , á quien por fas 
Oraciones, y piedad 1c difteis, para si, para 
ci Rey,para el Reyno, y para Vos, difponicn-
dolé efta Monarqu ía porfelizes triunfos de 
fu Padre,con que las Arenas Cacholicas,pífeti 
el orgullo de la heregía>aumencando el 
Imperio de vueftra Fé ,por vueftr* 
gracia. Prenda, <Scc. 
Omnlafub cbrreétldnc 
Sanótae Romanas Ecclcíia:, 
^ W W w 
tm éme é&t 4m 
x\t>í\ tí¿ 1.1111 «oflib al bsbsíq ^ t «snf 
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